








































































































































































































































































































① 50ha 以下の概ね整形の土地で、人口密度が 40人 /ha 以上で連担し、その区域
の人口が 3000人を越える区域（DID）。













































































































































































































































































































































































道路 635987 224631 35.3%
土地区画整理 780031 490342 62.9%
公園 198417 52528 26.5%
下水道 2195737 484638 22.1%
市街地再開発 242335 40556 16.7%
その他 261210 16347 6.3%























































































4)  住民参加における 2 つの段階については、加藤晃・竹内伝史、同上、69-7 を
参照されたい。また、谷下雅義（204）『都市・地域計画学』コロナ社55-6
を参照されたい。






7)  表2 と表3 は、国土交通省が 205年に公表した『平成25年都市計画現況調査』
http://www.mlt.go.jp/tosh/tosko/genkyou.html、205年4月日閲覧）に基
づいて筆者が作成した。
